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執筆者紹介
岩瀧 大樹（いわたき だいじゅ）非常勤講師 道徳教育担当［学校心理学臨床心理学道徳教育］
○「中学校3年間の悩みおよび教師への援助要請経験に関する研究大学生を対象とした回想法による検討」（学苑823号 2009
年5月）
○『医療と福祉のための心理学対人援助とチームアプローチ』（共著）北樹出版 2009年
○「特別支援学級における「道徳の時間」の検討役割演技とソーシャルスキルトレーニングを用いた実践」（東京海洋大学研
究報告第6号 2010年2月）
岡山 具隆（おかやま ともたか）非常勤講師 ドイツ語担当［ドイツ文学］
○「ギュンターグラスの自伝的小説『玉ねぎの皮をむきながら』試論」（学苑821号 2009年3月）
○「文学とは，邪魔をし，混乱させるものであるギュンターグラスの小説『蟹の横歩きで』について」（ドイツ文学133号
2007年10月）
○「『鈴蛙の呼び声』における死の諸相について政治的メッセージとしての第四の時間Vergegenkunft」（Rhodus18号 2002
年3月）
栗原 涼子（くりはら りょうこ）平成21年度非常勤講師 アメリカ現代史，アメリカの政治と社会担当［アメリカ
史，フェミニズム運動史］
○『アメリカの女性参政権運動史』武蔵野書房 1993年
○『日米女性参政権運動史』信山社 2001年
○『アメリカの第一波フェミニズム運動史』ドメス出版 2009年
小池 俊夫（こいけ としお）教授 教育原理，教職概論，教育課程論等担当［カリキュラム論，私学教育論］
○『視聴覚メディアと教育コミュニケーション視聴覚教育の方法（改訂3刷）』（共著）学芸図書 2009年
○『新版 教職論「よい教師」への道を開く』（共編著）学文社 2010年
○「『聞くこと読むこと書くこと』」を重視した教職課程の授業に関する検討」（学苑823号 2009年5月）
田林 洋一（たばやし よういち）非常勤講師 スペイン語担当［スペイン語学］
○「スペイン語の否定語における意味構造について」（清泉女子大学博士論文 2008年3月）
○「英語の与格交替におけるモダリティの役割について」（清泉女子大学大学院人文科学研究科論集第14号 2008年8月）
○「言語の恣意性とプロトタイプ命題の関連について」（国際交流研究 国際交流学部紀要第11号 2009年3月）
友野 清文（ともの きよふみ）准教授 教育原理，生徒指導進路指導の研究，総合演習担当［教育史］
○『教師のためのジェンダー論（1）』（財団法人日本私学教育研究所 2004年3月）
○「私学教員の研修体系と質保証」（東京学芸大学教員養成カリキュラム開発センター研究年報Vol8 2009年3月）
○「男女共同参画社会と私学教育（1）私学におけるワークライフバランス」（財団法人日本私学教育研究所紀要第45号
2009年11月）
松浪 未知世（まつなみ みちよ）教授 フランス語担当 ［フランス詩］
○『ピラミッド中級までのフランス語文法参考書』駿河台出版社 1994年
○『寝室の文化史』（翻訳）青土社 1990年
○「『カッサンドルへのオオド』の巧みさと二面性」（早稲田大学大学院文学研究科紀要別冊第7集 1981年3月）
水野 紀男（みずの のりお）非常勤講師 ツーリズム論，ホスピタリティマネジメント，顧客コミュニケーショ
ン担当［観光マーケティング］
○『人口減少社会と観光戦略 増補版』ILNコンサルティング 2009年10月
○『ホスピタリィマネジメントホスピタリティによる苦情不祥事防止から顧客満足経営まで』ILNコンサルティン
グ 2009年2月
○『宇宙観光旅行時代の到来』文芸社 2006年11月
米倉 雪子（よねくら ゆきこ）准教授 国際協力入門，国際社会入門，国際NGO［開発研究］
○「海外『援助』の現場からなぜ『良い統治』と『法の支配』が必要か」（学苑826号 2009年8月）
○ 2000.・PartnershipforWhom?CambodianNGOs・SupportingSchemes・,IDSBuletin,Vol.31,No.3
○ 1999.・TheEmergenceofCivilSocietyinCambodia:ItsRoleinDemocratisationProcess・［Doctoralthesis］,Institute
ofDevelopmentStudies,Univ.ofSussex,UK
（五十音順，［ ］内は主な研究分野）
